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Spettroscopia micro-Raman in condizioni di alta pressione 
sulla CaSiO3-walstromite: 












Diamanti super profondi (sub litosferici)
Principali provenienze dei diamanti super profondi
Diamanti
super profondi
Shirey et al. (2013) MSA volume
Diamanti litosferici e diamanti super profondi
94% 6%



















































Anzolini et al. (2016) Lithos.
CaSiO3 walstromite
Spettro micro-Raman della CaSiO3 walstromite sintetica 
ottenuta utilizzando una multi-anvil press 
da Tibor Gasparik nel 1984 a 9 GPa e 2000 K.
Spettro misurato su cristallo
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514 nm; 100%; 60s; 1 acc; 50x ;0.5 NA; (pinhole out)
CaSiO3 walstromite
Gli spettri Raman delle inclusioni
ancora intrappolate nei diamanti
mostrano shift delle bande
molto variabile
verso numeri d’onda maggiori
Questo può verificarsi solo se le distanze
di legame tra atomi si contraggono…











Spettrometro micro-Raman di altissima risoluzione spettrale installato presso il 
Dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università di Roma 3.
Condizioni sperimentali: a) laser = 532 nm; b) risoluzione spaziale = 1 µm; c) 
risoluzione spettrale = 0.3 cm-1; d) obiettivo = 20 a lunga distanza focale; e) 
potenza = 50 mW; f) esposizione = 60 s con 3 accumuli.  
CaSiO3 walstromite
Incudine a diamante installata allo 
spettrometro
CaSiO3 - walstromite 100 µm
Rubino come standard interno di 
pressione; liquido nella cella 
metanolo e etanolo in rapporto 4 a 1
CaSiO3 walstromite
Evoluzione dello spettro Raman in funzione della pressione
CaSiO3 walstromite
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Spettro Raman di una CaSiO3-walstromite brasiliana
Grazie al nostro 
esperimento 
e allo shift dei picchi tra 
condizioni atmosferiche e
lo spettro in figura 
si ottiene una




Metodo per determinare la pressione di formazione a partire dalla differenza delle 
proprietà elastiche tra minerale ospite e inclusione e dalla pressione interna.
Software EoSFIT7c: calcolo pressione (Angel et al. 2014)
Risultati














































- I DIAMANTI SUPER PROFONDI ESISTONO…
- I CALCOLI DI GEOBAROMETRIA ELASATICA 
INDICANO
CHE LA CaSiO3 WALSTROMITE
PUO’ FORMARSI
ALMENO TRA 7.6 E 8.8 GPa 
(230 – 265 km DI PROFONDITA’)
LA STIMA E’ OVVIAMENTE MINIMA IN QUANTO NON 
ABBIAMO ANCORA UNA QUANTIFICAZIONE DEGLI 
EFFETTI DI EVENTUALI FRATTURAZIONI TRA INCLUSO E 
DIAMANTE
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